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本
書
は
タ
イ
ト
ル
の
固
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
サ
イ
ズ
お
よ
び
著
者
の
手
に
よ
る
刺
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
装
丁
の
優
し
さ
に
よ
っ
て
、
手
に
取
り
や
す
い
気
軽
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
容
の
重
さ
は
、
章
を
読
み
進
め
る
ほ
ど
に
身
に
し
み
る
も
の
が
あ
る
。
重
さ
を
感
じ
る
原
因
の
一
つ
は
、
二
人
の
著
者
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
研
究
の
知
見
に
基
づ
く
分
析
著
述
の
深
さ
、
確
か
さ
に
あ
る
。
言
葉
は
平
易
で
あ
っ
て
も
、
と
て
も
軽
く
読
み
流
せ
な
い
行
間
の
重
み
が
あ
る
。
本
来
、
論
理
的
な
文
章
は
、
記
述
さ
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
行
間
に
込
め
ら
れ
た
思
い
な
ど
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
読
者
が
読
み
取
っ
た
と
思
う
も
の
は
勝
手
な
自
己
満
足
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
女
性
農
業
者
や
そ
の
家
族
の
思
い
を
聞
き
と
り
、
農
業
経
営
農
村
生
活
の
合
理
化
を
通
じ
て
支
援
を
し
て
き
た
普
及
員
（
現
普
及
指
導
員
）
の
経
験
知
を
く
み
取
る
に
は
、
客
観
的
な
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
探
求
心
だ
け
で
は
不
足
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
評
価
さ
れ
な
い
労
働
を
担
い
、
み
え
な
い
存
在
と
さ
れ
て
き
た
女
性
農
業
者
の
側
に
立
つ
思
い
共
感
が
な
け
れ
ば
、
語
ら
れ
な
い
思
い
や
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
活
時
間
調
査
等
に
よ
っ
て
、
綿
密
な
生
活
把
握
の
手
法
を
積
み
上
げ
、
地
道
な
生
活
普
及
活
動
に
よ
り
そ
う
著
者
ら
の
研
究
態
度
が
、
行
間
を
埋
め
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。
重
さ
を
増
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
ま
さ
に
男
女
共
同
参
画
時
代
に
あ
り
な
が
ら
、
未
だ
改
善
さ
れ
な
い
女
性
農
業
者
の
社
会
的
地
位
、
と
く
に
家
族
の
な
か
に
あ
る
壁
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
嫁
の
立
場
で
言
っ
て
は
な
ら
な
い
、
知
っ
て
は
な
ら
な
い
タ
ブ
ー
の
多
か
っ
た
過
去
に
比
べ
れ
ば
、
語
り
始
め
た
女
性
は
ふ
え
、
意
見
を
主
張
す
る
女
性
さ
え
あ
ら
わ
れ
た
。
明
ら
か
に
農
村
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
動
き
は
広
が
り
、
女
性
農
業
者
の
地
位
は
向
上
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
壁
は
高
さ
を
失
い
、
厚
さ
も
減
じ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
固
い
壁
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
性
自
身
と
家
族
の
な
か
に
存
在
す
る
。
農
業
以
外
の
分
野
で
職
業
労
働
に
進
出
し
た
女
性
た
ち
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
地
位
の
向
上
の
た
め
に
は
、
長
期
の
裁
判
を
辞
さ
な
い
覚
悟
で
闘
っ
て
き
た
。
だ
が
、
雇
用
労
働
に
お
け
る
男
女
不
平
等
の
問
題
は
、
個
人
の
問
題
を
超
え
て
社
会
の
問
題
と
み
な
さ
れ
る
う
え
で
は
、
女
性
農
業
者
に
比
べ
れ
ば
、
ず
っ
と
可
視
的
で
あ
っ
た
。
家
族
経
営
の
中
で
家
族
従
業
と
い
う
形
で
働
く
女
性
農
業
者
が
、
家
庭
内
の
生
活
問
題
を
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
」
に
と
ど
め
ず
、
社
会
的
視
点
で
捉
え
な
お
し
、
解
決
を
は
か
る
と
い
う
最
後
の
固
い
壁
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
が
問
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ま
で
に
乗
り
越
え
た
壁
以
上
に
固
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
ら
は
こ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
女
性
農
業
者
が
「
当
事
者
」
と
し
て
の
発
言
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
者
と
消
費
者
の
関
係
を
変
え
、
「
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
（
道
理
に
か
な
っ
た
）」
な
社
会
に
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
に
い
た
る
過
程
を
章
ご
と
に
紹
介
し
よ
う
。
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1章
は
、
近
年
の
農
林
水
産
省
の
女
性
農
業
者
支
援
と
、
そ
の
支
援
に
よ
る
状
況
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
男
女
共
同
参
画
を
明
確
に
意
識
し
た
施
策
や
数
値
目
標
な
ど
を
か
か
げ
た
取
り
組
み
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
行
政
と
し
て
の
支
援
体
制
か
ら
、「
女
性
」「
生
活
」
と
い
う
言
葉
が
な
く
な
り
、
普
及
員
に
よ
る
支
援
が
従
来
と
異
な
る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
女
性
農
業
者
の
交
流
に
よ
る
相
互
支
援
や
民
間
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い
中
で
、
「
経
済
的
自
立
力
の
弱
い
一
般
の
女
性
農
業
者
が
『
民
間
サ
ー
ビ
ス
価
格
』
で
『
支
援
』
を
『
購
入
』
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
（
33頁
）」
と
の
事
実
認
識
は
、
男
女
共
同
参
画
を
め
ざ
す
と
い
う
こ
と
は
人
権
問
題
の
解
決
で
あ
る
と
い
う
基
本
認
識
に
直
結
し
て
い
る
。
2章
で
は
、
女
性
農
業
者
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
程
度
も
そ
の
結
果
も
、
多
様
か
つ
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
自
立
し
活
躍
し
な
が
ら
家
族
を
大
切
に
し
て
い
る
女
性
農
業
者
二
人
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
さ
に
語
り
始
め
、
意
見
を
主
張
す
る
女
性
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
三
人
称
の
紹
介
で
は
な
く
、
一
人
称
で
の
紹
介
で
あ
る
。
3章
は
、
マ
ー
サ
Ｃ
.ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
提
案
し
た
「
人
間
の
中
心
的
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
（
潜
在
能
力
）
」
に
よ
る
十
の
普
遍
的
価
値
に
基
づ
い
て
、
女
性
農
業
者
の
生
活
の
問
題
点
を
把
握
で
き
る
指
標
リ
ス
ト
の
試
み
で
あ
る
。
4章
は
、
農
村
生
活
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
多
方
面
か
ら
検
討
し
、
農
村
の
魅
力
を
向
上
さ
せ
る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
章
は
、
次
章
で
家
族
経
営
協
定
を
取
り
上
げ
る
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
。5章
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
省
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
指
標
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
家
族
経
営
協
定
が
、
何
を
実
現
し
、
何
を
実
現
で
き
て
い
な
い
か
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
京
都
府
、
二
〇
〇
五
年
山
口
県
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
協
力
を
得
て
行
わ
れ
た
、
家
族
経
営
協
定
締
結
農
家
を
対
象
と
し
た
意
識
調
査
結
果
で
あ
る
。
前
者
は
夫
婦
を
対
象
と
し
、
後
者
で
は
協
定
参
加
者
全
員
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
世
代
間
比
較
も
行
わ
れ
て
い
る
。
一
九
九
五
年
に
始
ま
っ
た
家
族
経
営
協
定
は
、
そ
れ
以
前
の
家
族
協
定
が
父
子
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
協
定
当
事
者
と
し
て
女
性
を
位
置
づ
け
、
女
性
の
経
営
参
画
を
文
書
で
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
営
の
み
な
ら
ず
生
活
協
定
も
可
能
で
あ
り
、
合
理
的
な
経
営
改
善
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
地
位
向
上
、
民
主
的
な
家
族
関
係
の
確
立
等
、
使
い
方
に
よ
っ
て
は
多
様
な
効
果
が
期
待
で
き
る
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
家
族
経
営
協
定
に
よ
っ
て
家
族
内
の
話
し
合
い
が
実
現
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
締
結
農
家
に
お
い
て
さ
え
、
夫
婦
親
子
の
意
識
に
ま
だ
隔
た
り
が
あ
る
分
野
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
本
書
巻
末
の
補
論
は
、
普
及
員
の
視
点
か
ら
は
協
定
締
結
の
条
件
が
整
っ
て
い
る
と
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
協
定
締
結
に
至
ら
な
い
三
事
例
の
分
析
が
さ
れ
て
い
る
。
5
章
と
あ
わ
せ
、
家
族
経
営
協
定
の
今
後
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
研
究
成
果
と
い
え
よ
う
。
6章
は
本
書
の
結
論
に
あ
た
る
部
分
で
あ
り
、
女
性
農
業
者
が
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
よ
り
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
ス
を
実
現
す
る
可
能
性
を
示
し
、
前
述
し
た
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
社
会
へ
の
展
望
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
と
が
き
で
現
代
の
日
本
の
農
業
に
は
明
る
い
材
料
が
な
い
が
、
女
性
農
業
者
に
限
っ
て
明
る
い
話
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
に
触
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
明
る
い
農
村
」
と
い
う
番
組
は
、
農
村
が
明
る
く
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
の
番
組
タ
イ
ト
ル
で
は
な
い
か
と
い
う
話
を
思
い
出
し
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
農
業
や
農
村
は
、
い
つ
も
負
の
面
を
担
わ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
厳
し
い
環
境
か
ら
で
も
女
性
農
業
者
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
は
、
着
実
に
状
況
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
希
望
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
本
書
は
、
農
業
以
外
の
分
野
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
あ
り
方
に
も
示
唆
深
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
農
業
農
村
に
関
わ
り
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
都
市
住
民
消
費
者
に
も
、
生
活
の
基
盤
へ
の
関
心
を
深
め
て
も
ら
う
好
機
と
な
ろ
う
。
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